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〔青木美智男先生追悼〕専修大学史と編集主幹・青木美智男先生
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〔青木美智男先生追悼〕専修大学史と編集主幹・青木美智男先生
表　2007 年 4 月以降の主な大学史資料課の活動
年 月　日 業務内容 活動内容 調査先・展示会場
平成 19 年 10 月 2 日 その他 第 1 回専修大学 130 年史編纂アドバイ
ザー部会
神田校舎
平成 20 年 1 月 16 日









4月 17 日 講義 自校史授業の開始 生田校舎
5月 8日 講義 自校史授業「専修大学の創立と発展」（青
木）
生田校舎
5月 27 日 資料調査 川島記念室収蔵資料の整理開始 専修大学松戸高校




















9月 9日 その他 元森保太郎家旧蔵資料の翻刻開始
9月 14 日 資料調査 阪谷芳郎関係 渋沢史料館
9月 29 日 その他 土田雪鴻家旧蔵資料の翻刻開始
11 月 17 日 資料調査 目賀田種太郎関係 国立国会図書館
12 月 7 日 聞き取り調
査
佐藤孝一（昭和 18 年卒）
12 月 8 日 聞き取り調
査
川島東（昭和 19 年卒）
12 月 9 日 資料調査 石巻専修大学関係 石巻専修大学
平成 21 年 3 月 4 日




3月 21 日 座談会 戦中・戦後の専修大学を語る（昭和 20
年代の卒業生 6人）
神田校舎
3月 31 日 刊行物 『専修大学史紀要　創刊号』
5月 1日





5月 28 日 講義 自校史授業「近代日本法律学と専修大学」
（青木）
生田校舎
5月 30 日 講座 エクステンションセンター公開講座（瀬
戸口）
サテライトキャンパス
6月 18 日 講義 自校史授業「校歌の誕生‐ 大正・昭和
初期の専修大学‐」（青木）
生田校舎
9月 16 日 刊行物 『専修大学の歴史』（専修大学の歴史編集
委員会委員長・青木）




年 月　日 業務内容 活動内容 調査先・展示会場
平成 21 年 9 月 16 日




10 月 6 日




10 月 9 日 講義 自校史授業「専修大学の出発」（青木） 神田校舎
10 月 19 日 聞き取り調
査
佐藤孝一（昭和 18 年卒）
10 月 30 日 展示会 創立 130 年記念式典における「専修大学
のあゆみ」
ホテルニューオータニ
11 月 20 日 講義 自校史授業「夜学の隆盛と専修学校」（青
木）
神田校舎




















3月 15 日 聞き取り調
査
稲田宏（専大松戸第 5代校長）








3月 26 日 聞き取り調
査
中薗崇（専大松戸第 4代校長）
3月 31 日 刊行物 『専修大学史紀要　第 2号』
4月 1日 その他 専修大学 130 年史編纂アドバイザー部会
を専修大学史編纂事業アドバイザー部会
と改称





  ～ 20 日
資料調査 付属高校関係 専修大学北上高校
4月 23 日 聞き取り調
査
高田浩（専大松戸第一回生）
5月 17 日 資料調査 付属高校関係 専修大学附属高校
5月 22 日





  ～ 7 月 15 日
展示会 サテライトキャンパス常設展 サテライトキャンパス









7月 9日 資料調査 田尻稲次郎関係 大原幽学記念館
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〔青木美智男先生追悼〕専修大学史と編集主幹・青木美智男先生
年 月　日 業務内容 活動内容 調査先・展示会場
平成 22 年 7 月 15 日 講義 自校史授業「専修大学の現在と未来」（青
木）
生田校舎
7月 26 日 座談会 在職時の思い出（昭和 42 年入職者 3人）生田校舎





9月 14 日 座談会 専修大学創立 130 年記念事業を振り返っ





























10 月 30 日 刊行物 『専修大学松戸高等学校 50 年のあゆみ』
（創立五十周年記念誌刊行委員・青木、
執筆：青木）
12 月 12 日 展示会 創立 130 周年記念映画「学校をつくろう」
完成披露試写会における「創立者展」
神田校舎
平成 23 年 2 月 19 日 聞き取り調
査
小田千代子（相馬永胤令姪）




3月 31 日 刊行物 『専修大学史紀要　第 3号』
4月 4日 その他 堀之内松十郎家旧蔵資料の整理開始
4月 7日
  ～ 8 日
資料調査 川島正次郎関係 富士山中湖セミナーハ
ウス




















  ～ 7 日
展示会 川島正次郎記念展示室の展示替え 富士山中湖セミナーハ
ウス
7月 17 日 展示会 校友会北信越連合大会における「創立者
の志と専修大学のあゆみ」
富山国際会議場
7月 20 日 資料調査 田尻稲次郎関係 会計検査院
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年 月　日 業務内容 活動内容 調査先・展示会場
平成 23 年 7 月 30 日












10 月 27 日 資料調査 田尻稲次郎関係 修養団







































3月 31 日 刊行物 『専修大学史紀要　第 4号』
4月 1日 その他 全国大学史資料協議会の幹事校に就任
5月 7日 科研費 神田四大学による研究会設置（専大、中
大、日大、明大）






























12 月 1 日 展示会（関
連行事）
高野展記念演奏会・ミニ講演会（青木） エルパーク仙台




12 月 15 日 展示会（関
連行事）
高野展記念演奏会・ミニ講演会（瀬戸口）石巻専修大学















年 月　日 業務内容 活動内容 調査先・展示会場
平成 25 年 3 月 25 日
  ～ 26 日
資料調査 専修大学北海道短期大学関係 専修大学北海道短期大
学
3月 31 日 刊行物 『専修大学史紀要　第 5号』
4月 1日 その他 相馬永胤文書のデジタル化開始（科学研
究費助成事業）


















6月 10 日 聞き取り調
査
植木金矢（昭和 9年卒の上原敏関係）
10 月 6 日 聞き取り調
査
中村清吉（昭和 19 年卒）
10 月 30 日 刊行物 『専修大学史資料集　第三巻』（第一回配
布本）
11 月 21 日 刊行物 『阪谷芳郎関係書簡集』（編集委員：青木、
瀬戸口）









  ～ 2 月 28 日
展示会 専修大学・中央大学・日本大学・明治大
学共催展「近代日本の幕開けと私立法律
学校 - 神田学生街と法典論争 -」
明治大学博物館
3月 31 日 刊行物 『専修大学史紀要　第 6号』
